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IlOJMOBHE META<1>OPE H CEMAHTHKA IlPE,D;nOrA: 0 JE,D;HOM
AIlCTPAKTHOM 3HAqEIbY IlPE,D;JIOrA Y C JIOKATHBOM
UHJb pana je na ce onmne Hofijacaa jenao anC1paKTHO snaaerse npezr-
noray KOj e ztocany nareparypa HHj e 6HJlO npenxer Benenaaose, a xoje HaJla3H-
MO Ynpavepaaa xao llITO je Yueuuje uaiuao opyeapa. To saaaerse HMnJlHIJ,Hpa
aKTHBHOCT pasyeaeaarsa,xoja ce, 6y~nH ancrpaxrua, CXBaTa nosrohy MeTa<l>ope
PA3YMEBAI1E EHTHTETA JE OTKPHBAI1E OEJEKTA CA,Up)I{AHOry
I1EMY, a osaje, ca csoje crpane, KOHKpeTH3aIJ,Hjaje~Heon OCHOBHHX MeTa<l>o-
pa y qOBeKOBOM nojMoBHoM cHcTeMY - PA3YMEBAI1E JE BHnEI1E. Y parry
ce ztarseHaBO~H urra CBe MO:>Ke 6HTH "Ca~p:>KaHH 06jeKaT", Tj.pe3YJlTaT pasyae-
san.a, H06jaIIIIbaBa ce onaj neo META<l>OPE IlPOBO,UHHKAKOjH HMnJlHIJ,H-
pa na cy jesasxe je~HHHIJ,e ca.LW:>KaTeJbH sa csoja saaxea,a.
Y OBOM pazry 6Ifne pesn 0 je,n:HOM arrCTPaKTHOM snaaersy npeztnoray
o xojesr y mrreparypa HeMa MHoro noveaa. Hsnsaja ra ,ll,aHIfqIfn, uasone-
nIf npasrepe xao IIITO cy Hu Y iUUK6U cyoa HU y Bnaxy opyza If Y teuua oa
UMaJWO ootipy Y30aHul1Y Y3 KOMeHTap "Ka,n: je jezma CTBap y ofimrsjy ztpyre,
ouna ce asjennasyje C FbOM If 6IfBa IfCTO IIITOje OHa" (1858: 637-638). Be-
JIIfn (1969) ra, MeljyTIfM, He nostan,e, xao HIf CTeBaHoBIfn (1979), xojex cy
rrpasrepa Ilooaoe 3a0060JbaH miUo je y MeHU uaiuao opyzapa If He upeuo-
3Ha y oouahuuy TJ06eKa casro IfJIyCTPaUIfja ynorpefic KOHCTPyKUIfje npezt-
nora y C JIOKaTIfBOM y <pyHKUIfjIf uenpasor ofijexra (1979: 501).
Ha zipyroj cTPaHIf, naseneno snaserse npennora y HaJIa3IfMO y npn-
MepIfMa C rJIarOnOM eneoaiuu. Taxo IIeTPoBIfn (1992), y aHaJIIf3If CIfHTaK-
CIfqKIfX If ceMaHTIfqKIfX ocofinaa Tor rnarona, xoncraryje ,ll;a ce OH"rroja-
nrsyjc [ ... ] If Y KOHCTPyKUIfjaMa 'ayropcxe ouene' ca' IfMeHCKOM nexcesrov
y aKY3aTIfBY If JIOKaTIfBy. H>IfMe ce onpeheaa canpacaj npnnncyje on
CTPaHe rosopnor naua (ouen.asa-ra) HeKOM npezmery, xaysaropy TaKBe
panrse". Haaenenn npaxrepa cy If3 PCARY, nnp.: Ilocao je OHa y Mu.IlU-
l1U eneoana cauo oyiuuauuna (1992: 165). 3a Hac je IfHTepecaHTHO IIITO
ayropxa eKCrrJIIfUIfTHO ronopn 0 caop.ncajy, KOjIf je unxepeirran aaaxea.y
npennora y; I1CTI1 nojaxr - cazrpzcasan,e - nOMI1Fbe ce If y PCAHY, rne ce
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non rnenara zraje M snaxea,e IW/la3UU1u, euoeiuu (y nexoue, ueueuy);
cuaiupaiuu CaOp:JICaHUM. Krsys sa sna-rerse rrpezrnora y 0 KojeM je pes
HaJIa3M ce ynpaso y 3HaqeH>Y rJIarOJIa eneoaiuu y HaBe.n;eHMM npasrepnaa
(M3 npaxepa CMO BM.n;eJIM zra y mrraisy Mory 6MTM M npyrn rJIarOJIM rrep-
uermaje, xao lIITO je, anp., rJIarOJI upeuosnaiau, aJIM MrJIarOJI uahu, KOjM
MMrrJIMU:Mpa nepnernmjy). HaMMe, rJIarOJIM 2/leOaU1u/upeU03HaU1u/Hatzu y
.n;aTMM npnvepaaa ozrnoce ce na aKTMBHOCT pasyueeatea. '
Peseno je3MKoM KorHMTMBHe JIMHrBMCTMKe, aKTMBHOCT pasyueeatea
ce, 6y.n;ynM arrCTPaKTHa, He MO)l(e paayaera nenocpezrao, qYJIHO, Hero no-
Mony MeTa<pope. Y nararsy je uojuoeua uetuaipopa, xoja je cpezrcrso
pasyueaaa,a arrCTPaKTHMX MCKycTaBa nouohy KOHKpeTHMX M xoja JIe)l(M y
OCHOBM je3MqKMX xreradiopa (JIejKO<p M I)OHCOH 1980). Jezma ozi najon-
lIITMjMX MeTa<popa rroxsohy xoje ce pasyxe caMo paayxreaaa,e jecre ztpes-
na MeTa<popa PA3YMEBAH>E JE BllnEH>E, nosaara, KaKO naaozra
CBMTcep (1987), 6ap CBMMa aanoesponcxaa je3MU:MMa. AJIM OTKy.n; Y TOM
KOHTeKcTy nojaxr CA,l.(P)l{ABAH>A?
Pes je 0 TOMe .n;a MeTa<popa PA3YMEBAH>E JE BllnEH>E MMa xao
CBOj orpaaax MeTa<pOpy PA3YMEBAH>E EHTIITETA JE OTKPIIBAH>E
OEJEKTA CA,l.(p)l{AHOr Y H>EMY. Taj caztpzcaan 06jeKaT (y .n;aJbeM
rexcry CO) MO)l(e 6MTM CBe OHO IIITOje CKpMBeHO, lIITO ce He BM.n;M na rrp-
BM nornen, zro xera ce .n;OJIa3M 60JbMM ynosnaaarsea eHTMTeTa M rrOCJIe
ztyzcer MCKycTBa ca H>MM. To MO)l(e 6MTM nexa rseroaa oc06MHa, cKpMBeHM
xapaxrep, H>erOB Y3POK MT.n;.
aBO saanen,e npennora y 3aCHOBaHO je na jemroj BapMjaHTM OCHOB-
nor cnysaja cazrpacaaau,a. Taj cnysaj, HaMMe, noztpaayxreaa npeznrer rnna
xyrnje/nocyne (Ha3BaneMO ra orrIIITMM MMeHOM caapocatuen. - y .n;aJbeM
rexcry C), y KojeM ce, u:eJIOM CBOjOM 3arrpeMMHOM ocrajyha y H>erOBMM
rpaaauaxra, HaJIa3M HeKM ztpyru npeznrer (CO). AKO je C sarsopen M He-
rrponanan, OH caCBMM CKpMBa CO on nornezia M.n;OXBaTa. Ilocvarpas qaK
MHe Mopa 3HaTM .n;a je npezmer KOjM BM.n;M npezt C060M canpacarers; a aKO
3Ha, yoxasarse CO MJIM nonnpaa,e zto n.era MO)l(e razra 6MTM CKOrrqaHO C
renncohava M 3aXTeBaTM ynaraa,e nanopa MJIM HeKM HapOqMT nocrynax.
OHO IIITO MO)l(e onpaaaanarn TaKaB aaraaoaan MO)l(e 6MTM npernocraan,e-
na Bpe.n;HOCT CO: nocsrarpas MO)l(e CMaTPaTM zta je ynpaso OH naacan, a
He C y xojesr ce HaJIa3M.
OBaKaB 'rrm canpzcasaa,a CHa)l(HO je nonpzcan M M3 onor acnexra
MCKycTBa y KOMe ce qOBeK jasrsa xao C aa nojase cnor zrytuesnor )l(MBOTa.
qOBeK, HaMMe, 3Ha .n;a neo H>erOBOr "yHyTpaIIIH>er" )l(MBOTa zrpyrnsra
06MqHO naje oxarnenaa na rrpan nornezi - xao lIITO rronexazt MO)l(e 6MTM
rajua M sa a.era caaor (lIITaBMlIIe, lIITO je Ba)l(HMjM, TO je ".n;y6JbM" M
CKpMBeHMjM). Taxohe, Ka.n; cy y nnratsy ztpyrn Jby.n;H, MCKyCTBO My rOBO-
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pn na nexe lhHXOBe 6HTHe oc06HHe He Mopajy 6HTH 01JHTe Ben npa rrpaoxi
KOHTaKTy - xao H TO zta OHe Mory 6HTH H HaMepHO rrpaxpaaaae. OBO HC-
KyCTBO ncnorr.aaa ce xao (CTepeOTHrrHO) ysepen,e zta "HHje Ba)J(HO KaKO
HeKO uszneoa, 6HTHO je OHO llITO je y fbeMy" - jep OHO nrro je y HeKOMe
jecre KaKaB je OH ciueapno',
Kao nnycrpauaja nasenene MeTa<pope, KOHCrpyKU;Hja y C JIOKaTH-
BOM ynorpeorsaaa ce najseurhe, KaKO CMO MaJI01JaC HarOBeCTHJIH, C rnaro-
JIHMa nepuennaje. Illnpn xopnyc (erccnepnapan aa norpefie maper HC-
rpaacasaa.a - B. KJIHKOBau; (1995)) noxasyje zta sehana lhHX 3Ha1JH orra-
)J(alhe najpenpeaenrarnanajan 1JyJIOM - BH));OM: 6UOeUtU, eneoaiuu, OUt-
«puiiiu, Ha3UpaUtU, pasasnaiiiu, upeuosuaiuu, aJIH H ));pyrHM 1JyJIHMa: fbY-
uucaiiiu, ocehatuu/oceiuuiuu, nacnyiiiuiiiu. Cpehy ce, raxohe, rJIarOJIH KO-
ja nozrpasyaeaajy nepuennajy (oopaocaeatuu ce, oupiuaeatuu ce, OlJUUtO-
6aUtU ce), xao H iupaocuiuu H uahu. Iloxrmsaa,e nexor 0)); OBHX rJIarOJIa
naje, MeljyTHM, HeOrrXO));HO - ));OBOJbaH je H casr rJIaroJIjecaMl6uiiiU, KO-
jHM ce TBP));H nocrojaa.e jenaor eHTHTeTa y npyroxr.
KOjH CBe eHTHTeTH Mory 6HTH pe3yJITaT pasyxieaaa-a, rj. arpara Me-
radiopn-ncy yrrory CO?
1. Paayaeaaa.ea ce MO)J(e ));OnH ));0 oc06HHe eHTHTeTa - canpzcare-
rsa (1JOBeKa, npenuera HJIH nojase). Ha nnany je3H1JKe <popMe oc06HHa ce
aapaxcaaa HMeHHU;OM HJIH KOHCTpyKU;HjOM ca HMeHH1JKOM 3aMeHHU;OM
(wiiiaIHeWUtoIHUWUta + npanen).
... 1:: opyzapuuu 30pu «ao oa eutue nuje tnino HU iupynt:« tiesa-
3JleHOCUtU unu lJeOHOCUtU, ooaHOCUtU uaiue pyocoupciue Sope (BeJI.:
37)2; Huuez uuje tiu.ao HU iuepooe HU ciupoeoe 1:: n.euy. Hu oanexoe
HU yoan.euoe. Hu naouohuoe HU CaMO:JICU60Z (BeJI.: 187); Tneoa y
MpJby ua c6ody. ... ueza nu iiio UtOflUKO 3aZOHeUtHOZ UMa i: iuoj py-
:JICHOj, MpKOj uiapu oxpyoceuoj zpytio «necauou CU60M CUZOM
(HeH.: 235); Ilpyzo vn je 6UflO naenaiuaeano ca HeKOM MyKJlUHOM U
MpKJlUHOM 1:: enacy '" (BeJI.: 177); X oiipeoy ynotuetea iiaon.atca 6u-
flO je ueueea C6elJaHOZ U iuauuoe, 1:: otipeoy iipocnaen.au.a ca jenxou
1 OBa "HapO,ll.Ha TeopHja" 0 asrnezty nexor 'IOBeKa HJIH npenjaera H lhHXOBOj
crsapaoj Bpe,ll.HOCTH HaJIa3H csor aspasa H y MeTa<popH PA3YMEBAIbE JE OTBAPAIbE
CA,lJ,P)KATEJbA, xojy nnycrpyjy H3pa3H xao 3aUt60peHO nuue, saiueopen U3pa3; sa pes
saiueopen y THM npmaepasra PCAHY ziaje ,ll.e<pHHHIJ;Hjy "Ha xojesry ce He ornenajy oceha-
n.a, pacnonoacen,a, npowene y lhHMa, ueuposupan, HeooKYlJU6" (Kyp3HB Haw - ,lJ,. K.).
2 CKpaOeHHIJ;e HMajy cneneha snasea,a: BeJI. - CBeTJIaHa BeJIMap-JaHKoBHo, JIa-
ZyM, Beorpan: El1r3, 1991; HeH. - ,lJ,06pHJIO Henazmh, Ilopoiuej, Eeorpazt: Pazr ? Hapozt-
na KlhHra ! El1r3, 1980; CeJI. - Merna CeJIHMOBHO, Ilepeuiu U c.'.1pUt, Eeorpazt: C106o;la,
1979; KHW - ,lJ,aHHJIO KHW, "EHIJ;HKJIOne,ll.Hja MpTBHX", y: Euuuknoiieouja AtpUt6UX, Eeo-
rpan: Ilpocsera, 1983, crp. 47-79; rpHIJ;KaT - fpHIJ;KaT-Pa,ll.YJIOBHO, Hpena, "JIeKcHKo-
rparpnja - BeJIHKH HHTeJIeKTyaJIHH H3a30B", llOJ7l1UtUKa, 5. janyap 1991, crp. 13.
Taoa je iioueo tiecuucao ... EWlO je uexe HeOOO/bUee cnaciuu J:::
iUOM HUl.JeMY, J::: unyiiian.y 6e3 uauopa U I1U/ba (CeJI.: 245); 11 uuje JlU
Me ooeena y oey 6u6JluoiUeKy ... oa 6ux OiUKpUJla EHQHKJIOrre.n;Hjy
MpTBHX U uauota J::: n.oj 3pHO ytuexe? (KHIlI: 53); ... HUKaOa HUCaM
ocjeiuuo iUOJlUKO uohu J::: OHOMe wiuo CaM uoeao oa Yl.JUHUM (CeJI.:
50), HT.n;.
6WlO je Ceel.JaHOZ U paOOCHOZ ... (BeJI.: 100); Llliua je 6WlO Pal1UO-
HaJlHO J::: UOHaWal-bY OHOZ cyJlyooz opeeuoexe ... (BeJI.: 75); )/{e/beJlu
CMO uciuo jeoau 00 opyzoea ..., U iUo je 6WlO uajocanocuuje J::: oeou
euhen.y 6e3 cepxe (CeJI.: 81), HT.n;.
2. Pa3YMeBaIDeM ce MO)l(e OTKpHTH zta 6Hlie, rrpenxer HJIH nojasa
HMajy ztpyra-raja H.n;eHTHTeT Hero UITO ce na npsn rrornezi qHHH:
X iiojaeu oee »cene upeuosuao Ue] neciueapno iiuhe 0 «ojeu
My je iipuuana Onea ... (BeJI.: 27); Mu CMO uptcea. Hapoo J::: naua
eneoa tioocuje UOCJlaHUKe ua 3eM/bU ... (HeH.: 127); ... ciuapuu KOjU
cy J::: Ilaoapuuoj »cueaxuociuu euoenu neuuuo 00 ceoje upoxyjane
unaoociuu ... (HeH.: 823); EWlO je ... J::: iuoj cuepnociuu ... HeKOZ iuo-
iinoe upuciaajatea ua »cueoia ... (BeJI.: 132); EWlO je MHOZO CKOPO-
jeeuhciuea J::: HaIlIeM ... KOCMOUOJluiUu3MY, tcao U J::: HaIlIeM aniuuiupo-
OUl1UOHaJlU3MY ... (BeJI.: 102), HT.n;.
Oaaj npyra H.n;eHTHTeT MO)l(e 6HTH ancrpaxrnaja on C, KOjH je, OH-
zra, IDerOB rroj aBHH 06JIHK:
Xn.enoj [upociUopuje] je cupaueuoj uoiUY/beHOciUu eansano U3-
uahu upeouociiiu ... (BeJI.: 77); Xoozahajy C «paja jeonoz janyapcxoe
uoiiooneea 1943. HUCaM HU UOMUCJlWla oa Ha3UpeM ctuepeotuuu jeo-
He epciue paiuuux stiuean.a ... (BeJI.: 122); ... eetuiuauxo Ue] 6WlO
jeeiuuuuje 00 iipaeoz u, CaMUM iUUM, ua l1eHU. X iUOMeje ... jeoau 00
OCHoeHUX uapaooxca uoee, iUeXHOJlOWKe epe '" (BeJI.: 148), HT.n;.
EHTHTeT qHjH ce npaaa H.n;eHTHTeT yrnphyje MO)l(e 6HTH H ciueap.
3aje.n;Ho ca TOM peqjy npennor y crsapa H3pa3 y ciueapu, KOjH 3HaqH
,,3arrpaBo", "Ka.n; ce 60JDe nornena". IIMrrJIHll,Hpa ce, HaHMe, zta HeKH en-
THTeT HHJe OHO IlITO na npsn nornezt asrnena, Hero na HMa nexy ztpyraxa-
jy CyIlITHHy, zro xoje ce .n;OJIa3H TeK HaKHa.n;HHM HCKyCTBOM ca IDHM HJIH
HaKHa.n;HHM pa3MHIlIJDaIDeM:
... iUo6oxe «ao uexaxae 60JleCHUK tuiiio ce oiiopaen.a UOCJle
iiieiuxe tioneciuu, a J::: ciUeapu nen.ueau '" (HeH.: 95); ... 6YHWla CaM
ce U upoiuueuna a, J::: ciUeapu, eeti pOUCKU uouyuuuana ... (BeJI.:
103); ... jep Me je Kpuciua yxeaiuuna uciioo pyxe, J::: ciUeapu Me je
upuopocana ... (BeJI.: 157), HT.n;.
3. CO MO)Ke 6HTH ocehaj HJIH .n;O)KHBJDaj KOjH qOBeK HMa y .n;O.n;HPY
ca C:
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4. CO MO)l(e 6IITII II3a3IIBaq IInII y3pOK HeKOr cran.a IInII caryaunje,
KOjII ce KOHIJ,eIITyanlI3yjy KaO C:
EWIO je 1::: WOM n.ezoeou ilpOWU6/befbY uexoe ttyOH02 ciupaxa
... (KJIIII: 63); EW/O je U 14pHe ilaKOCWU 1::: WOM Ha2JlOM uujeteau.y
paseoeopa, U snypaoe »cen.e oa ea yiipn.au teeeoeou eJlaCWUWOM
uoxneuou (Cen.: 156); CJlUKa je 6eJlUKa saiuo WWO MQMU na ceahy,
UMa 1::: teoj /byOCKOZ saoaxa ... : eaiiipytuiiiune, 6yHUJla, Zp03Hu14e ...
(HeH.: 227); Ilpexo uujene tuupune epaiiia 6UOUO cau ua UJZOttU 00-
epaiuica jeouy teezoey tiocy HOZy, U nuue tijen,« 00 iuexujcxoe suoa.
X WOM tiujenou Jlu14Y, 1::: neuohuo pasaueiuuu pyxaua, 1::: hyiuatey,
6uo je YJICac uexatea (Cen.: 50)3; TeK cast ouoa cazneoana ... CKpU-
6aJlU14Y «ojy oeu HaCJlOeU cioiauajy uio« ce il06eJICY '" Oupiuaeajy ce
1::: iuoj CKPU6aJZU14U, ZOW060 jacno, otipucu /byOCKOZ tiesyun«: U sna
... (Berr.: 57), IIT,lJ;.
5. CO MO)l(e 6IITII II IIOCne,lJ;JIIJ;a nojase xoja je C; OBO aaaaea,e je,
Me~YTIIM, IIOCBe,lJ;OqeHO caxro je,lJ;HIIM npmrepoxi:
Fnaeun.a iicuua sa fbUMa, nsytutca iiiajny iiopyxy, a 1::: uupucy
we iiopyxe zpex, upen.yiia, snocpehua cy06a fbeZ060Z ouaiuopenoe
zociiooapa ... (HeH.: 205).
6. CO je rOBopHIIKOB CTaB, HaMepa IInII cran.e; C je n.eron CIIMIT-
TOM: U3pa3 nuua, il OZJleo, enac/iuauaiu, iioxpeiu, iiociuyua«, aonaiuatee",
peuu (II na-ma roaopersa), IInII nexa qOBeKOBa pyxorsopaaa.
... Ilopotuej Me je zneoao caceuu pa6HO y ouu Uja 1::: teeeoeou
U3pa3Yuucau upuuehueao HU uajuansy cenxy HeJla200HOCWU (HeH.:
20); flOZJleOOM 1::: xojeu je KOH14eHWpUCaHa usouuupeua cypoeociu
(Ben.: 183)5; He 3HQM oa JlU je 1::: MOMe znacy ocjeiuuna necuzyp-
HOCW, xonetian.e, CYMfbY (Cen.: 32)6; ... usoaje ea iio «oju iioxpeu; 1:::
3 Osaj npaxtep nofipo nnycrpyje aaaxea,e 0 xojev rOBopHMO: eHTHTeTH KOjH cy
npornauiena canpacarersnaa TOJIHKO cy Pa3JIHqHTHna ce He Mory rrOBe3aTH aa OCHOBy He-
xor cnor mrxeperrmor caojcrsa, seh caxo na OCHOBy rora WTO I-bHXOBO paayaeaaa.e yrry-
hyje na HCTy CTBap.
4 BH,I:\eJIH CMO (ra-nca 1) na ce pasyaesaa.ea OBHX eHTHTeTa MO)l(e noha H ,1:\0 I-bH-
XOBHX oc06HHa.
5 Ilornezi MO)l(e 6HTH H UyH oaora ,1:\0 xera ce ,l:\OJIa3H I-berOBHM paayaesaa.ea: Fne-
oa Me 000320 U02.fleOOM UyllUM 6pUJiCHOemU U caocehansa (HeH.: 221), HT,I:\. Ha npyroj
cTPaHH, MeljyTHM, upasau U02.fleO naje onaj KOjH He yrryhyje na cran-e rOBopHHKa, Hero
onaj KOjH je yrryhyje HH na KaKBO I-berOBO U03UmU6HO eras-e.
6 Tnac H iuaiiaiii Mory 6HTH UyHU oaora WTO ce nyrexi I-bHX npeHOCH, aJIH HHCMO
HaHWJIH na MoryhHocT zta 6y,l:\y Upa3HU (oc06HHa enaca zta MO)l(e 6HTH iuyuan. H ,l:\a ce
MO)l(e paciiyxnyiiiu O,l:\HOCe ce aa a.erose axycruxxe KBaJIHTeTe): ... znacoeuua UyllUM
upocn.e, ystiyhen.a, ysopxiuane paoosuanociuu, uupuca Kp6U, iiotuajnoe OU6Jbe1tJa,
ciipeunociiiu na nacunse U na 00"wa30y '" (CeJI.: 78); tuaaata My je 3aOU6/beH, UYIl
saeuciiiu (CeJI.: 236).
KOMe ce ueiuajy snauu ueuohu ca suauuua eocuoociueene oiuueuo-
ciuu U HadMonH02 iipesupa (HeH.: 159); ... iuaj cactuoja« eenuxooy-
tuHOCmU J!. iiouauuuey noee eJ1aCmU .00 (BeJI.: 171); Moocoa je J!. tee-
20eUM pujeuuua U uocmyUljUMa 6UJ10 U uexe ctcpueeue uaujepe,
»cense oa Me sayciuaeu na uymy KOjUje uacnyhueao .. 0 (CeJI.: 320);
... lJUjOM CMO ce ooauociuu ..0' caopocauoj J!. nsezoeux: y06UlJajeHUM
peuenuuaua ... (BeJI.: 19); ... 6UJ10 je HeK02 uupa U cueypnociiiu J!.
mOM mUXOM ueyocyptianou zoeopetey ... (CeJI.: 82); Xohy J1U mo
uoyhu n.eeoeuu [pacuena] CKJladHUM J1UHujaMa do llpoxopa oa do-
ceeueu, oa ea UpOlJUmaM J!. oeou jeouuou pyKOUUCy KOjU je sa co-
60M octuaeuo? (HeH.: 91) (Y3 ~o~aTHY MeTaq)Opy PYKOTBOPHHA
JE PYKOIIHC), HT~.
OB~e rpefia HCTanH pa3JIHKy H3Me~y 3HaqeIha KOHCrpyKIJ,Hje y C JIO-
KaTHBOM H nocecasnor reHHTHBa, KOjH je y HeKHM npnsrepava raxohe
MorynaH. Taxo, na npaaep, necueypnociu y znacy nnje IlITO H necueyp-
HOCm znaca - OBO ztpyro ce O~HOCH na <PH3HqKH KBaJIHTeT rnaca (THX,
acnpexaaaa, MylJ,aB H CJI. rnac), a OHO npso na crarse rOBopHHKa (rnac je
y TOM cnyxajy caxro HaqHH na KOjH MH casaajeao KaKBO je TO craa.e). 1-13
HCTHX pasnora He MO)l(e ce peha jauuua y enacy, jep je pes 0 <PH3HqKOM
CBOjCTBy xoje je ziocrynao qyJIHMa, lllTO je ~OMeH reHHTMBa:jauuua 2J1a-
ca; aJIM ce 3aTO MO)l(e peha caxro nsytiasnocii; y znacy, jep naje pes 0 <pM-
3MqKOM KBaJIHTeTy rnaca, Hero 0 crasy rOBopHMKa.
C 063MpOM na TO zta cy na-rarscae yrrpaso pana rora zta HeIlITO 3Ha-
qe (oanaxaaajy, aspaacaaajy), jesnsxe jenmnme KOHIJ,errTyaJIM3yjy ce ra-
xohe xao canpacarersa, a IhMXOBa saasea,a xao CO (nojasa xojy je, y
CKJIOrry T3B. META<l>OPE IIPOBO,ll.HHKA, Y eHrJIeCKOM jesnxy onacao
Pe~M (1979); sa cpncxa B. KJIMKOBalJ, (1995)).
Y ... yeoouuxy myMalJUO ce uojau caopocau J!. HaCJ10ey (BeJI.:
222); ... ouoa zneoa y scene, inpaocu ceojy CJ1UKy J!. MOjUM pujeuuua,
ceojy oanexy cnaey ua MOjUM ycuaua (CeJI.: 174); Ila J1U CaM cuuoh
J!. teeeoeuu pujeuuua uyo OHO ueza nuje 6uJ10 ... (CeJI.: 196); Hexu
epJ10 iiaocn.ue J1eKCUK02pacjJ, pasuuuouajyhu Had peujy 3aTBopHTM,
yuuiuahe ce uuua je mo cxpoeuiuo J!. iuoj peuu ... (rpHIJ,KaT); He
3HaM tuiiu: he 6umu 3a6UJbeXeHO, aJ1U he J!. «yxaua CJ10ea ociuaiuu
uetuiiio oo OH02a tumO je 6ueaJ10 y MeHU ... (CeJI.: 9) (Y3 ~o~aTHY
MeToHMMHjy: «yxe CJ10ea CTOjM sa pe-m), MT~.
HMa H ztpyrax aspaaa KOjM ynyhyjy na TO zta cy jesnsxe jeznmaue
canpzcarersa. TaKBa KOHIJ,errTYaJIM3alJ,Mja eKCrrJIMIJ,MTHa je H y CJIe~enMM
npaaepmra:
... MOJ1Umea MU je 3602 n.eea 6uJ1a iipasna, ceeoena na pujeuu
6e3 caopocuue ... (CeJI.: 99); EUJbKe «oje cy oaeane caopocuuy na-
suey ,,3UMCKa tiauuua" ... (BeJI.: 118);"0 zoeopnuuu U He iipuuehyjy
526 Jy:>KHOCJIOBeHCKH cPHJIOJIOr LVI (2000)
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oa, jeonaxo, oeueuujaua, yuoiupetieaeajy uciue peuu u uciiie uspa-
se ..., yiiehenu oa uszoeapajy uoee caopocaje (BeJI.: 236); Kaoa ce
yuotupetin.aeajy y KOHiUeKciUuMa, OHe [petlu] y MH02UM cnyuajeeuua
caopoce ueuuuo eau ouexuean.a (rpJU.J;KaT), IIT,l(.
Y CKJIa,l(y C IICTOM MeTa¢opOM, jeaa-nce jeIJ,IIHIII..I,e MOry 611TlI iiyne
lIJIII iipasue:
... peuu uyne uunoiuiue u n.ytiaeuux opaeansa '" (HeH.: 189);
Y UOtleiUKY cau xtuuo oa iUa u.eeoea iionyoa 6yde JlaJICHa, iipasna
pujeu «oja He obaeesyje ua ojeno (CeJI.: 142); Illupou cau oiueapa-
na yciua, anu cy peuu ucuaoane cauo y upeuuaua. Y oeneoany cau
UX euoena KaKO ucuaoajy: tiesoiinuune ucuiuteene upasnune (BeJI.:
22); A ooiiap uoeje« he yeuje« iUaKO pehu, u iUo uuje uuuouetee eeh
UpaJHO cayueiuhe (CeJI.: 168); MOJICda je cee tuo uaeahan.e, upa-
3Ha upuua? (CeJI.: 115), IIT,l(.
Koprryc ziaje norspne Ii aa ilpusne iunaun«, ucupasuo naeeaocoa-
n.e, ucupasuo upeuupatee, oiUMeHO anu janoeo upasnocnoen.e, myuaAJ
zoeop. Taxohe, nonrro je C, pe-r MO)l(e 61ITII Ii oiueopena: Huje iUo epytia
uiana, eeh otueopena pujeu 0 ctueapnuu M02ynHociUUMa (CeJI.: 222) - TO
je pes "KOjOj ce jacno BII,l(1I UITa je ynyrpa", rj. lIITa ce IDOMe MIICJIIi, lIITa
,,3HaqlI". CJIIiqHO TOMe, csiacao je jacan aKO ra He cxpasa cyanure KOM-
rrJIIIKOBaH aspaa, rj. nenpoaanan C:
... cyeutuno saepsueatee «oje 6u casco 3aiUaMHJU6tl.1l0 caepiue-
ny jacuohy auhenoee uopyxe (HeH.: 178); 11 tuaxae jeoau yueiuuu«,
poheuu uajctuop CJlUKe u jesuxa, ooyee« je 6uo Cnoiiooan Joeauo-
euh. Teue u.eeoea peu «ao UOiUOK tiuciupe 600e U Kp03 HJy ce uPO-
6uja jacua uucao «ao UJlaHUHCKa puiiuua (np )l{IIBKO TOrraJIOBlIn,
Hl1H, 2103, CTp. 74).
,ll,a 3aKJhyqIlMO. 3HaqeIDe rrpezinora y CJIOKaTIiBOM na xoje CMO zce-
JIeJIII OBOM npanaxov zra CKpeHeMO rra)KIDY ancrpaxrno je 1I, xao TaKBO,
pe3yJITaT ,l(eJIOBaIDa jezmc nojaosuc MeTa¢ope, xojy CMO ¢OPMYJIliCaJIIi
na cnezieha navan: PA3YMEBAH>E EHTHTETA JE OTKPl1.BAIbE
OEJEKTA CA,ll,p)l{AHOr Y IbEMY. TIoMony re MeTa¢ope qOBeK KOH-
nerrryanasyje jenan neo CBOjlIX MeHTaJIHIIX aKTIIBHOCTlI, pasyveaajyha
lIX xao csoja IIcKycTBa y npocropnosr ztoxreny. To sna-rea.e je, crora, IJ,O-
6pa nnycrpauaja qllIDeHIII..I,e zta ce sa rrorrryn onnc rrpe,l(JIOlIIKIiX snasetsa
Mopa nozrpasyneaarn npenosnasaa,e II eKCrrJIIII..I,IITHO ¢opMyJIliCaIDe noj-
MOBHlIX MeTa¢opa xoje 11M neace y OCHOBli.
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